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La presente investigación titulada Estado nutricional y Autoestima en adolescentes de dos 
Cooperativas de San Juan de Lurigancho -2020, tiene como objetivo principal determinar la relación 
entre las dos variables; en un Sector determinado de San Juan de Lurigancho, como son las 
Cooperativa la Unión y Cooperativa la fragata, los adolescentes a través de transcurso de los años y 
las nuevas generaciones obstan por seguir los estereotipos y modelos actuales de la sociedad. Por lo 
tanto; este trabajo de investigación es recopilatorio de teorías, fundamentos de especialistas y 
profesionales en el tema de las variables que tienen como finalidad de proporcionar nueva 
información como también sirviéndose de base o de apoyo a futuros trabajos de investigadores en 
cuestión a la relación entre el Estado nutricional y Autoestima. Por ello, la investigación es de enfoque 
cuantitativo; tipo básica de nivel descriptivo-correlacional con diseño de investigación no 
experimental y de corte transversal. La población para su análisis de las variables, se tiene como una 
población a los adolescentes de las dos Cooperativas mencionada como muestra tenemos 32 
adolescentes con edades de 13 a 16 años; el instrumento utilizado para medir la variable de autoestima 
fue el test de Coopersmith que costa con 58 preguntas y para medir el estado nutricional se utilizó la 
guía técnica de evaluación nutricional antropométrica de la persona adolescente utilizando como 
instrumento una hoja de registro y la fórmula del IMC .En los resultados Obtenidos se rechaza la 
hipótesis nula y llegando la conclusión que si existe relación significativa entre estado nutricional y 
autoestima. 







The main objective of this research, nutritional status and self-esteem in adolescents from two 
Cooperatives in San Juan de Lurigancho -2020, is to determine the relationship between the two 
variables; In a given sector of San Juan de Lurigancho, such as the Cooperative la Unión and 
Cooperative la Frigate, adolescents throughout the years and new generations hinder to follow the 
stereotypes and current models of society. Thus; this research work compiling theories and 
foundations of specialists and professionals on the subject of variables aims to provide new 
information as well as to serve as a basis or support for future work by researchers concerned with 
the relationship between nutritional status and self-esteem. Therefore, the research is quantitative in 
approach; descriptive-correlation basic type with a non-experimental and cross-sectional research 
design. The population for its analysis of the variables, has as a population the adolescents of the two 
Cooperatives mentioned as a sample, we have 32 adolescents with ages from 13 to 16 years; the 
instrument used to measure the self-esteem variable was the Coopersmith test, which costs 58 
questions, and to measure nutritional status, the technical guide for anthropometric nutritional 
evaluation of the adolescent was used, using an instrument as a record sheet and the BMI formula. In 
the results obtained, the null hypothesis is rejected and the conclusion is reached that there is a 
significant relationship between nutritional status and self-esteem. 
 
 








La adolescencia es la principal etapa, suceden entre los 10 y 19 años donde se marca este proceso de 
transformación, estos cambios físicos y emocionales se desarrollan con interés por su imagen corporal 
y tienen un fuerte impacto sobre su alimentación y su estado nutricional, llegando a padecer trastornos 
alimenticios y daño a su integridad física como emocional, porque su percepción de la misma manera 
puede estar distorsionada por los factores de riesgo propios de los cambios rápidos que suceden en la 
adaptación de su adolescencia . 
La Organización Mundial de la Salud, menciona que para el 2022 aumentará el porcentaje de obesidad 
en la población infantil y adolescente, la obesidad en nuestra población adolescente aumentará 1% (5 
millones de niñas y 6 millones de niños) pasando de los 11 millones de 1975 a los 124 millones de 
2016. A pesar de estos peligros, a nivel mundial el 39 % de personas de 18 o más años tiene sobrepeso 
y el 13 %, obesidad; la proyección es alarmante: para el año 2030 la prevalencia de sobrepeso y de 
obesidad serán de 89 y 48 %, respectivamente (Quintero et al., 2016) la prevalencia de obesidad, en 
lugar de controlarse y reducirse, está aumentando en todas las edades, y el grupo etario con la mayor 
tasa de incremento es el de los adolescentes.1, 2 
La Organización de las Naciones Unidas en el 2017, El gran aumento de personas con obesidad y 
sobrepeso son causados por distintos factores de riesgo, con el cambio demográfico, los cambios en 
hábitos alimenticios y patrones de consumo de alimentos y el aumento de urbanización, sumado a los 
efectos del cambio climático es de urgencia ser combatidos por el creciente riesgo de la inseguridad 
alimentaria y nutricional. La relación existente entre autoestima y estado nutricional y entre obesidad 
e imagen corporal ha sido demostrado que en la mayoría de los niños y adolescentes presentan 
autoestima baja e insatisfacción por su imagen corporal, en cambio los alumnos con peso saludable 
tienen una puntuación estadísticamente mayor de autoestima que los alumnos con sobrepeso y 
obesidad. 3,4 
El Ministerio de salud reporta que el estado nutricional es primordial porque nos permitirá reconocer 
los factores de riesgos que pueden poner en riesgo nuestra salud por lo que la evaluación nutricional 
mide la ingesta relacionada con la nutrición. El objetivo de ello es identificar la presencia trastornos 
alimenticios, las cuales puede identificar de la deficiencia al exceso y en la Encuesta Global de Salud 
Escolar la obesidad y el sobre peso afectaban al 22.8% de los escolares y en el estudio del INS al 
24.2% de la población de 10 a 19 años de edad. Lo que sus resultados significan que uno de cada 
cuatro adolescentes sufre de sobrepeso y obesidad, siendo serio problema de salud pública porque 
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estos problemas de salud no acaban ahí, hay demasiada predisposición de padecer enfermedades y al 
mal funcionamiento del organismo. 
 La Facultad de Medicina Humana (San Marcos) Los estudios que se relacionaron con obesidad y 
sobre peso en nuestra población de etapa de vida (jóvenes), han reflejado que los niños padecen de 
obesidad y sobrepeso a muy temprana edad. Encontraron que el mayor porcentaje de obesidad y sobre 
peso se encuentra en el departamento de Lima .6 
De la misma manera se ha podido observar que a pesar que existes guías técnicas y los controles de 
salud estos problemas con su estado nutricional y emocional está aumentando y por lo tanto los 
adolescentes al pasar estos cambios de su misma etapa de la adolescencia están susceptibles a padecer 
de estos problemas que afecten su estado físico y emocional por lo que se puede sospechar que los 
adolescentes no tienen los conocimientos adecuados y oportunos para poder cuidar su salud. Los 
adolescentes no son orientados por profesional capacitados, no podrán tener un conocimiento 
verdadero y esto puede presentar problemas de salud, cambios o alteraciones en su estado nutricional, 
esto debido a querer o llegar a obtener una apariencia de acuerdo a estereotipos de la actual sociedad 
y por lo que aumentan los riesgos al no conocer verdaderamente la importancia de su cuidado, 
sabiendo que los adolescente están en una etapa de transformación y cambios muy rápidos, ellos por 
desconocimiento y falta de orientación pueden padecer de problemas que afecten su salud, desde un 
trastorno alimenticio, alteraciones, infinidad de problemas de salud y enfermedades que se irán 
desarrollando si no lleva un control de su estado físico y emocional. 
Por lo siguiente enfermería es fundamental para la promoción de la salud poniendo énfasis en medidas 
preventivas para poder fortalecer estos conocimientos con sesiones orientadoras y brindándoles 
conocimientos importantes sobre la importancia de su estado nutricional y los problemas que pueden 
originarse y a si prevenir enfermedades asociados a su estado nutricional, trastornos y alteraciones 
que causen daño a su salud. 
En los antecedentes nacionales encontramos a Solano B, Rosario Y, Córdova L en su investigación 
titulada el estado Nutricional y Nivel de Autoestima del escolar en la institución N° 80008 República 
Argentina, Trujillo 2015, cuyo objetivo fue identificar si tenía relación el estado nutricional con su 
autoestima en los escolares. La investigación es descriptivo-correlacional y corte transversal; esta 
investigación fue constituida por 128 escolares de las edades entre los 10 y 12 años, que cruzan el 
quinto y sexto grado de nivel primaria, la cantidad de la muestra con 92, se realizó los instrumentos 
de medición y llegando a demostrar que no hay relación significativamente entre el estado nutricional 
y nivel de autoestima.7 
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Asimismo, Gómez M y Gómez E en su investigación titulada Relación entre la autoestima y las 
conductas alimentarias en adolescentes del 4 ° de secundaria, su objetivo fue determinar la relación 
entre la autoestima y las conductas alimentarias en adolescentes de 4° de secundaria de la institución 
Educativa Simón Bolívar, la investigación es descriptivo y correlacional de tipo básica con diseño 
transversal, la población para esta investigación conformada 112 alumnos entre hombres y mujeres 
(adolescentes) de la Institución Educativa Simón Bolívar, el estudio fue realizado de forma censal. El 
instrumento utilizado constituido por un cuestionario de preguntas, y test de autoestima Coopersmith, 
en sus resultados encontrados las conductas alimentarias es de nivel regular con un porcentaje de 96% 
motivo que no consumen alimentos nutritivo y existe el consumó de comida chatarra, al igual que en 
los niveles de autoestima el medio bajo tiene un 37%,y medio alto tiene un 60% y en la categoría alta 
solo encontramos un 3% y nos conduce al rechazo de la hipótesis sobre si existía relación entre las 
variables, llegando a la conclusión que la relación es nula.8 Finalizando con Chirinos R en su 
investigación titulada Nivel de Autoestima y su Relación con el Estado Nutricional en adolescentes 
de la Academia San Fernando-Cajamarca, 2019. Cuyo objetivo fue identificar si hubo relación entre 
las variables nivel de autoestima y estado nutricional, la investigación es descriptivo correlacional 
tipo básica - correlacional. La población estuvo conformada por 180 adolescentes para esta 
investigación, para la aplicación de la técnica fue recolección de datos, además, realizar una encuesta 
con el tamaño requerido para el número de muestras necesarias, tales fueron 116 adolescentes, 
empleando una fórmula para la muestra del estudio, teniendo en cuenta que el 30% de los adolescentes 
llegan a presentar un nivel de autoestima alta por ello se llega a concluir que se afirma la hipótesis 
nula por ello no hay relación entre las variables.9 
Continuando con antecedentes internaciones Pérez V en su investigación titulada Relación entre el 
estado nutricional, Autoestima y las conductas Alimentarias de Adolescente comprendidos entre las 
edades de 15-17 años que asisten a 4 Centros Educativos Públicos y Privados de la Ciudad 
Quetzaltenango, Guatemala-2014”. Con la finalidad de determinar si existe relación entre las 
variables mencionadas. La investigación es básica, con enfoque cuantitativo y descriptivo-
correlacional. La población con un muestreo conformado por un total de 749 adolescentes, se 
estableció una muestra aleatoria simple, teniendo este un nivel de confiabilidad. Se utilizó como 
instrumento recolección de datos, el test de autoestima y cuestionario de conductas alimenticias, 
Dándonos a concluir que los adolescentes de la investigación llegan a tener una autoestima favorable 
(alta), representando un 55.2%, destacando que los adolescentes masculinos llegan a tener un mayor 
valor en este porcentaje, mientras que las adolescentes femeninas llegan a presentar una autoestima 
bajo con un valor de 0.5%. 10 
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Por consiguiente, los autores Borda M, Alonso M, Martínez H y Solano E en su investigación 
percepción de la imagen corporal y su relación con el estado nutricional y emocional en escolares de 
10 a 13 años de tres escuelas en Barranquilla (Colombia) - 2016, con el objetivo de evaluar la 
percepción de la imagen corporal y su relación con el estado nutricional y emocional en escolares. La 
investigación es de tipo descriptivo y corte transversal. La población con un muestreo de 262 
alumnos. Pruebas tomadas con el previo consentimiento de padres y de los participantes (escolares), 
llegando a tomar mediciones biométricas, encuestas, empleando cuestionario, Test Krece Plus, escala 
de autoestima Rosenberg, cuestionario Goldberg, Llegando a la conclusión que prevaleció la correcta 
percepción dela imagen corporal. Obteniendo una mayor distorsión en varones, mientras que en 
estado de nutricional normal, los malos hábitos de alimentación y de actividad física y el estado de 
autoestima baja. Hubo tendencia en agrupación con el sexo masculino, protector para la actividad 
física y el Índice de Masa Corporal (IMC) bajo.11 
Rubio Henaine M, (2017) en su investigación titulada Estado nutricional y su relación con Autoestima 
baja en alumnos de secundaria, con el objetivo fue determinar la relación entre estado nutricional y 
autoestima baja en alumnos de secundaria, la investigación es cuantitativo-correlacional de corte 
transversal, la población con 164 alumnos y alumnas de la Escuela Secundaria. Se calculó el tamaño 
de muestra por fórmula para estudios de prevalencia con poblaciones finitas y se realizó muestreo 
aleatorio sistemático a través de listas de cada uno de los grupos de primero a tercer año de secundaria, 
como instrumento se utilizó, hoja de recolección de datos y test de autoestima, por ello concluyo que 
no hay relación entre las variables. 12 continuando con Salazar Ruiz K en su investigación Estado 
Nutricional y autoestima en alumnos de la escuela básica general la providencia de la ciudad de 
Machala - 2018, con finalidad de determinar la relación del estado nutricional con el autoestima de 
los alumnos, la investigación es descriptivo, corte transversal por que la información fue en el tiempo 
determinado, la población fue conformado por un total de 482 estudiantes, el instrumento fue la 
recolección de datos técnica de encuesta ficha de valoración nutricional calculando el (IMC) y para 
medir la autoestima se utilizó el test de Autoestima llegando a concluir que la investigación, no hay 
relación significativa entre sus variables.13 
Finalizando con Ureña torres V en su investigación titulada Obesidad infantil y autoestima en 
estudiantes de la unidad educativa Miguel Ángel León Pontón –Riobamba. Marzo-Julio 2017 con 
cuyo objetivo general fue analizar la obesidad infantil en relación a la autoestima de los estudiantes 
del cuarto año de educación General Básica. La investigación es cuantitativo-, no experimental de 
nivel descriptivo-correlacional ,la investigación es transversal ,la población son estudiantes de Miguel 
Ángel león pontón de la ciudad de Riobamba se utilizó como instrumento: cuestionario para la 
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evaluación de la autoestima y evaluación del IMC, llegando a la conclusión que se relacionó las 
variables de estudio ´para su efecto de correlación únicamente con el (IMC) y la puntuación directa 
toral (PDT) obteniendo un coeficiente de correlación positiva moderada entre los variables 
propuestas.(14) 
 El estado nutricional es la ingesta de alimentos y su condición fisiológica tras el proceso de ingesta 
de alimentos. Es muy importante conocer nuestro estado de nutrición ya que mayoría de 
enfermedades, infecciones y riesgos para la salud parten de un mal estado de nutrición. El sobrepeso 
es la clasificación del valor nutricional, donde el peso de un individuo y masa del cuerpo es superior 
a de la masa corporal adecuada o normal y es determinado por un indicador de masa corporal para la 
edad entre más de 1 de desviación estándar (DE) A 2 (DE) de la población de referencia. 15 
El control de peso es expresado en kilogramos, estimando la masa corporal de una persona, valores 
varían de acuerdo a la edad, sexo, alimentación, raza y otras cualidades fisiológicas de la persona. La 
evaluación nutricional antropométrica es el valor de un nivel nutricional, determinadas mediante la 
toma del peso y talla. La fórmula para hallar el IMC de una persona será (kg)/talla (m2).16Los 
adolescentes están comprendidos entre las edades de 12 a 17 años. Esta etapa de la persona es 
caracterizada por constantes cambios en lo físico, psicológico y lo social. La adolecía se inicia tras la 
etapa de la pubertad con las apariciones de estos cambios. La obesidad es una enfermedad que tiene 
la característica del exceso o incremento del peso corporal, se determina obesidad cuando el IMC 
para su edad respectiva es mayor a +2 desviaciones estándar (DE). 17 
Los Procedimientos requeridos y necesarios para conocer el peso corporal de las personas. Se 
realizarán empleando una balanza mecánica de plataforma.18 
La guía de valoración antropométrica el instrumento para conocer el peso (balanza) debe estar 
colocada sobre una superficie plana y nivelada. Explicar a la persona adolescente el procedimiento 
de la toma del peso y solicitar la colaboración y autorización de la persona adulta que los acompañe. 
Pedir al adolescente, quitar el exceso de ropa y zapatos, la balanza tiene que estar en cero y el resultado 
anotar en las hojas de formato con escritura clara y legible para que el personal que lo requiera pueda 
utilizarlo sin dificultades. El peso normal es la correcta de una persona, con su talla y edad, el peso 
ideal o normal es comprendido como aquel valor que da lugar a una salud prospera y una carencia de 
riesgos frente a las enfermedades.19La delgadez es la clasificación del valor nutricional. Donde del 
peso corporal de un individuo es inferior al peso normal, es determinada por un (IMC) para la edad 
menor a - 2.20 
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La delgadez severa es la clasificación de valor nutricional donde los valores del peso corporal están 
muy por debajo del índice masa corporal, adolescentes que presentan esta enfermedad son propensos 
a daños en su salud y su sistema inmunológico no se encuentra en un estado favorable u óptimo.21 
La talla es el valor del tamaño o estatura de una persona expresada en escalas métricas. Para conocer 
estos datos se siguen algunos procedimientos o condiciones: 17Se utiliza el tallímetro de madera para 
medir la estatura, estará colocada sobre una base firme, plana y lisa, sin desnivel alguno. El tallímetro 
deberá contar con las especificaciones técnicas correspondientes para su uso, de no contar con estas, 
evitar su uso. Además de estas consideraciones se deberá realizar una inspección del equipo, antes de 
su uso, donde debe presentar averías o desgastes, la cinta métrica deberá estar adherida al tablero 
dejando observar clara y nítidamente su numeración. 22 
La guía de valoración antropométrica se tiene que revisar la ubicación y condición del instrumento 
de medida (tallímetro) y explicar a los adolescentes sobre este proceso. El adolescente tiene que 
retirarse los calzados y el exceso de vestimenta que obstruya el procedimiento, indicaremos al 
adolescente que deberá posicionarse dentro y centrado del área del instrumento de medición 
(Tallímetro) que se posicione en el centro de la base del tallímetro y en posición recta dando las 
espalda al tablero, con la mirada al frente y sus brazos pegadas al cuerpo con talones juntos y las 
puntas del pie separados levemente y el proceso de la toma de medida del adolescente tiene que 
repetirse tres veces, acercando y alejando el accesorio del tallímetro (topo móvil )y el valor obtenido 
regístralo.23La autoestima es la autoevaluación que se tiene una persona relacionada con las 
expresiones que muestra en sus actitudes de aprobación y no aprobación que se tiene hacia sí mismo, 
reflejando un grado de confianza en sus actos, productivo, importante y valioso, o lo contrario. Hace 
que el individuo se transmita, se relacione verbalmente y exprese conductas físicas de forma evidente 
que reflejan su nivel de autoevaluación. 24 
La autoestima del área personal es la autoevaluación que la persona tiene de sí misma, relacionada a 
su figura corporal, habilidades, cualidades, destrezas, críticas y opiniones de sí misma, estas se ven 
reflejadas en sus actitudes personales.25 
La autoestima en área de rendimiento escolar comprende el desempeño o rendimiento de la persona 
a nivel educativo, demuestra capacidades, comportamientos, aptitudes para hacer y generar juicio a 
nivel personal en este ámbito educativo. Un buen nivel de autoestima bueno o normal permite a la 




La autoestima en el área familiar Comprende las interacciones y comportamientos de la persona 
dentro de un núcleo familiar, muestra capacidades y cualidades que son percibidas y evidenciadas 
por las conductas de este. Un buen nivel de autoestima parte desde la familia ya que este es su primer 
entorno, en esta desarrolla cualidades y aptitudes.25 
La autoestima en lo social, comprende una autoevaluación para relacionarse interpersonalmente y en 
el ámbito social, la persona se autoevalúa y genera un juicio de si, expresa capacidades evaluadas por 
un juicio de sí mismo.25 
El área general/de sí mismo es referida a la percepción que una persona tiene de sí misma, como 
también su auto concepto y el valor de autoestima que tiene la persona hacia sus características físicas 
y psicológicas. Los jóvenes se auto valoran y definen cuanto gustan de sí mismos, evalúan si se 
sienten felices por la manera en que se desarrollan o la forma en la que les está yendo en la vida. Esta 
área constituye un juicio y autoevaluación general del valor propio de uno mismo como persona, 
autoevalúa el nivel de aceptación que tiene con su apariencia física, con la forma en que luce, su peso, 
apariencia corporal, talla o altura, rasgos y apariencias, si se asienten atractivas. Además de ello 
evalúa la conducta de sí misma, relacionada al nivel en la que los jóvenes les gustan su forma de 
expresar y actuar. 26 
El Área social/pares es referida a los pares, constituida por amistades producto del entorno de estudio 
y de las actividades que la persona realiza e interactúa en sus tiempos libres de recreación, diversión 
y ocio. En esta área se evalúa la adaptación social; además de ello, esta escala está relacionada al 
grado y nivel en que uno tiene amigos, si se siente popular, si es una persona influyente si tiene la 
atención y o aprecio de las demás. 26 
El Área hogar/padres están referidas a experiencias y vivencias dentro del círculo familiar, más que 
todo en relación que se establece con los padres, tales como, la confianza entre estos, las expectativas 
que se tienen, el respeto o negación hacia ellos. Esta área mide la percepción de una persona 
entrelazada a la aceptación, estimación, variando de nivel, alta media o bajo valor que percibe dentro 
de entorno familiar.26 
El Área académica/escolar está constituido por vivencias ocurridas y relacionadas en la vida 
académica o educativa en un nivel que la persona se sienta cómoda con su desempeño en el entorno 
académico relacionada a la ejecución de ejercicios y actividades de la escuela. De tal manera, califica 
la sensación o percepción del desempeño de los estudiantes, sea habilidades y como se identifican 
con su institución educativa. Esta área mide el nivel de seguridad que tienen en sí mismas, la 
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capacidad de adaptación e interacción a nuevos grupos de personas y amistades, estas se 
experimentaran en su círculo y convivencia escolar.26 
La autoestima mediante pasan los años va disminuyendo durante la adolescencia, por lo que 
investigadores estuvieron investigando sobre la autoestima en la adolescencia y explican la 
importancia que le brindan a la imagen corporal y otras dificultades con la pubertad, por ello la 
autoestima de los adolescentes es vulnerable por las percepciones a la imagen ideal que son conocidos 
por estos medios de comunicación que idealizan a la persona ideal.27Los adolescentes con alta 
autoestima son más resistentes a las dificultades de la vida por ello, tienen la capacidad de vivir 
momentos desagradables y agradables y como también aceptar los desafíos e dificultades y poder 
sobresalir de ellos.28cotinuando con autoestima baja, está caracterizada por el bajo nivel de confianza, 
respeto y afinidad de una persona a sí misma, las personas que presentan este nivel, presentan estados 
de ánimos muy bajos llevados por la tristeza, la soledad. Carecen de iniciativas para la toma de 
decisiones y de liderazgo. Contemplan con miedo las relaciones interpersonales, la mayoría de estos 
temen expresar sus ideas y dar a conocer sus opiniones. Los comentarios hacia su persona les afectan 
emotivamente, ya que se sienten inferioridad, creando en algunos casos envidia y resentimiento hacia 
los demás y la Autoestima media, las personas son expresivas, necesitan la aceptación social, 
cualidades y afirmaciones positivas de sí misma. Presentan mayores expectativas y son más 
competitivos. 29 
Finalizando con autoestima alta tienen un gran amor y respeto por sí misma, se relacionan con gran 
facilidad, no tienen miedo ni intimidación en dar a conocer sus quejas o ideas, por naturaleza toman 
los desafíos que se les presentan, seguros de sí mismos y de no cometer un error, aptos a aprender de 
ellos. 29Los niveles de autoestima baja perjudican a la persona que lo presenta, ya que les hará reflejar 
sus cualidades, habilidades y actitudes negativas; en primera instancia perjudicando una mala relación 
y comunicación con los miembros de su familia. Personas que estos cuadros por lo general se 
consideran incomprendidos, se muestran irritables, fríos, sarcásticos e impacientes e indiferentes 
hacia los miembros de la familia y sociedad.30 
La teórica Nola Pender y enfermera, quien desarrollo el “Modelo de promoción de la salud (MPS)”, 
las principales particularidades es la prevención y medidas preventivas para evitar enfermedades, su 
modelo describe roles de las enfermeras en prevenir enfermedades mediante el cuidado propio y las 
decisiones inteligentes. 31 
La promoción de la salud es el resultado conductual que deben dar como resultado una mejor salud, 
una mejor capacidad funcional, una mejor calidad de vida en todas las etapas de su desarrollo, en 
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cognitivos y efectos del comportamiento. Los factores personales se clasifican en biológicos, 
psicológicos y socioculturales, que los factores biológicos incluyen variables tales como el índice de 
masa corporal, la capacidad aeróbica y en los factores psicológicos personales interviene variables de 
autoestima, la autoevaluación personal y la percepción del estado de salud como también en los 
factores personales socioculturales se toman en cuenta la cultura, la educación y el socioeconómico. 
Es una herramienta para comprender y promover las actitudes, motivaciones y acciones del individuo, 
lo cual es utilizado por profesionales de enfermería para investigaciones afondo por su importancia 
del proceso social y cognitivo así como las conductas del individuo y la importancia de su modelo 
porque a una buena orientación, promoción de la salud a las personas aumentaríamos conocimientos 
y podremos orientarlos en el camino de su cuidado de su salud, por ello también es fundamental que 
la enfermera este capacitada para poder dar una orientación, información verdadera , clara y oportuna 
para disminuir enfermedades y poder que la persona se dé cuenta sobre la importancia de su cuidado 
de su salud.31 
Por todo lo mencionado se formula la siguiente pregunta del problema general ¿Cuál es la relación 
que existe entre el estado nutricional y la autoestima en adolescentes de la Cooperativa Urpi y la 
Cooperativa la fragata en San Juan de Lurigancho-Lima-2020? 
Por con siguiente, se formuló de igual manera los siguientes problemas específicos: ¿Cuál es el estado 
nutricional de los adolescentes de la cooperativa Urpi y la Cooperativa la fragata en San Juan de 
Lurigancho-2020? ¿Cuál es el nivel de Autoestima de los adolescentes de la Cooperativa Urpi y la 
Cooperativa la fragata en san Juan de Lurigancho-2020? 
Por ello, en la actualidad los adolescentes, llegan a presentar, trastornos, alteraciones o problemas con 
su estado nutricional, por querer obtener una apariencia de acuerdo a estereotipos de nuestra actual 
sociedad, muchos de estos adolescentes al no tener las características físicas deseadas, llegan a alterar 
su estado de salud. Generando dificultades en las relaciones familiares y sociales, además su conducta 
sobre su alimentación no es lo adecuado generando problemas con su estado nutricional por ello esta 
investigación es fundamental para conocer, las relaciones y conexiones entre el estado de nutrición y 
autoestima en los adolescentes. 
La investigación está basada con fundamentos y teorías de profesionales e información de fuentes 
confiables, por lo tanto, la investigación nos genera conocimientos nuevos y llegar a conocer si existe 
una relación entre estado nutricional y autoestima, estos conocimientos son vitales y base para futuras 
investigaciones y estudios. 
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A nivel práctico podemos utilizarla como instrumento para los estudios, que estén relacionados a 
nuestras variables y que trabajen con la población de adolescentes, cuyos datos obtenidos servirán a 
la sociedad a conocer el problema y tratar los problemas en relación de estado nutricional y 
autoestima. 
Por lo expuesto anteriormente esta investigación es de carácter simple e informativa, pudiéndose usar 
como base, sustento o apoyo para futuras investigaciones de los temas presentes. Ayudándolos a 
identificar con mayor facilidad la relación de estado nutricional de un adolescente con su nivel de 
autoestima. Asociando esto con temas de obesidad, desnutrición, problemas conductuales, de 
relaciones interpersonales, familiares y sociales. Nuevos investigadores se podrán beneficiar de la 
presente investigación, ya que esta cuenta con bases reales y detalladas, no obstante, no llegara a 
resolver un problema real, pero si llegando a dar un aporte de apoyo positivo, confiable y certero para 
un posible acontecimiento o problema social referido a la presente investigación. 
Por todo lo mencionado anteriormente, se formula el objetivo general, Determinar la relación entre 
el Estado Nutricional y la Autoestima en los adolescentes de la Cooperativa Urpi y la Cooperativa la 
fragata, San Juan de Lurigancho 2020. 
Mi primer objetivo específico es Identificar el Estado Nutricional de los adolescentes de la 
Cooperativa Urpi y la Cooperativa la Fragata, San Juan de Lurigancho 2020 
Por ultimo mi objetivo específico es Identificar el nivel de Autoestima de los adolescentes de la 
Cooperativa Urpi y la Cooperativa la Fragata, San Juan de Lurigancho 2020. 
Seguidamente de los objetivos establecidos se formuló la hipótesis general hallando, H1: Existe 
relación significativa sobre el estado nutricional y autoestima en adolescentes de la Cooperativa Urpi 
y la Cooperativa la Fragata, San Juan de Lurigancho-2020.H0: No existe relación significativa sobre 









2.1 Tipo y diseño de la investigación 
 
La investigación presentada es de enfoque cuantitativo, según Hernández busca ser objetivo, 
describir, explicar, comprobar y predecir fenómenos, por que utilizamos la recolección de datos para 
probar las hipótesis en base de un análisis estadístico”. 32,33 
La investigación es de tipo básica porque generamos un conocimiento nuevo, Nivel de la 
investigación es descriptivo correlacional, según Hernández el descriptivo correlacional especifica 
las características y dimensiones del fenómeno suceso que se someta a un análisis y su finalidad es 
conocer si existe o no relación entre las variables de la investigación”. 34 
El diseño de la investigación es no experimental, según Hernández se realiza sin manipulación de las 
variables” 35 
La presente investigación de corte transversal, según Hernández la investigación describe diseños que 
existen en categorías, conceptos o variables frente a un tiempo identificado, recopilan datos es en un 
solo momento”. 36 
2.2 Operacionalización de variables 
Se realizará el cuadro de operacionalización de nuestras variables donde desarrollaremos cada una de 
ellas. 
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2.3 Población, Muestra y Muestreo  
 
Población 
Se contribuye como población a los adolescentes de la Cooperativa Urpi y la Cooperativa la Fragata 
en San Juan de Lurigancho del 2020, siendo un total de 60 adolescentes de 13 a 16 años que hace el 
100% de la población, Según Hernández define la población como el conjunto de todos los casos que 
determinan poblaciones específicas.37 
Muestra 
Fue elegida según conveniencia teniendo en cuenta los criterios de exclusión e inclusión por lo tanto 
adolescentes 13 a 16 años de la Cooperativa Urpi y la Cooperativa la fragata de San Juan de 
Lurigancho siendo un total de 32 adolescentes, Según Hernández Sampieri es el subgrupo de la 
población en que se recolectan los datos y tiene que ser especifico por lo tanto la muestra elegida es 
según conveniencia.38 
Muestreo 
El muestreo es no probabilístico, Según Hernández Sampieri “El muestreo no probabilístico es el 
subgrupo de la población en que las selecciones del componente no dependen de la verosimilitud sino 
de las características de la investigación y la toma de decisiones del investigador.39 
Unidad de análisis 
Estará constituida por adolescentes de 13 a 16 años que vivan actualmente en la Cooperativa Urpi y 
la Cooperativa la Fragata, y donde los participantes puedan estar en condiciones para poder participar 
en la investigación que cumplan con los requisitos del criterio de inclusión. 
Criterios de selección Criterios de Inclusión 
 Adolescentes con las edades de 13 a 16 años. 
 Adolescentes que sepan leer y escribir. 
 Adolescentes que estén orientados en tiempo, espacio y persona. 
 Adolescentes que hablen castellano. 






Criterios de Exclusión: 
 Adolescentes que no residan en la Cooperativa Urpi y la Cooperativa la Fragata en San 
Juan de Lurigancho. 
 Adolescentes que estén desorientados. 
 Adolescentes quechua hablantes. 
 Adolescentes que no deseen colaborar para el trabajo de investigación. 
2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
La variable del estado nutricional, se utilizó la técnica de la observación y como instrumento una 
ficha de registro donde se registraron todos los datos obtenidos. 
El cálculo del índice de masa corporal (IMC) se emplea la fórmula: 
IMC = Peso (Kg) 
           Talla (m2) 
 
Clasificación del estado nutricional según MINSA: 
 Obesidad  (>=32,7) 
 Sobre Peso  (25,6-32,6) 
 Normal  (14,7 – 25,5) 
 Delgadez (13,4 – 14,6) 
 Delgadez severa (< 13,3) 
 
La variable Autoestima se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario del test 
de Autoestima de Coopersmith, este inventario extiende su aplicación en adolescentes de 13 a 16 
años, el test de autoestima cuenta con 58 preguntas que se responden verdaderos y falsos, donde 
evalúa 4 áreas de la autoestima: 
Si mismo general: Presenta la Autopercepción y propia experiencia valorativa. 
Sociales pares: Sus actitudes que se expresan hacia la sociedad. 
Hogar –padres: Actitudes y experiencia en el medio familiar  




Se requirió el permiso correspondiente a los presidentes de las dos Cooperativas, La fragata y la 
unión, posteriormente se coordinó con la licenciada encargada del Centro de Salud para que nos 
brindara los instrumentos necesarios y se procedió a realizar la medición de las variables, donde se 
registró datos importantes para el estudio por medio de técnicas, datos y el instrumento. 
2.6 Método de análisis de datos 
Para describir el proyecto de investigación se utilizó el programa de Word, para procesar la 
recolección del análisis de datos se utilizó el programa Excel y la creación de una base de datos a 
partir de toda la encuesta y registro de datos. Para el procedimiento de los datos se usó el IBM SPSS 
versión 23 que es un programa estadístico, con el cual se obtuvo tablas, gráficos, parámetros que nos 
servirán para describir cada variable que lo utilizaremos para el estudio. Una vez procesada la 
información obtenida se procesará a analizar a interpretar cada tabla y grafico que se obtuvo por cada 
variable, realizándose un análisis porcentual de las variables. 
2.7 Aspecto ético  
Principio de beneficencia: No dañara o afectara la dignidad de la persona por que todos los datos 
obtenidos son anónimos, este principio se basa en la necesidad de no hacer daño y de hacer el bien, 
el profesional de enfermería debe ser capaz de comprender al paciente a su cargo, y ver al paciente 
como el mismo. 40 
Principio de la no maleficencia: La investigación no afectará a ninguna persona por ser anónimo, 
por qué no se sabrá de quien son los datos y al contrario se utilizará para poder generar un 
conocimiento nuevo, porque este principio se trata precisamente de evitar hacer daño, evitar la 
imprudencia, la neglingencia.40 
Principio de la justicia: La investigación no discrimina a ninguna persona y es para todos los 
adolescentes de ambos sexos y raza el principio de justicia es la igualdad, la equidad y la 
planificación, exige tratar a todas las personas por igual, sin discriminación de raza. 40 
Principio de autonomía: Respeta a la persona, no se obligará a los que no quieran participar, este 
principio es la capacidad de la persona frente a la toma de sus propias decisiones y también supone 







H1: Existe relación significante sobre el estado nutricional y Autoestima en adolescentes de la 
Cooperativa Urpi y la Cooperativa la Fragata, San Juan de Lurigancho-2020. 
H0: No existe relación significativa sobre el estado nutricional y Autoestima en adolescentes de la 
Cooperativa Urpi y la Cooperativa la Fragata, San Juan de Lurigancho -2020. 
Nivel de significancia 
0,05 
A considerar 
Si la significancia (p-valor) < nivel de significancia  se rechaza la H0. 
Si la significancia (p-valor) > nivel de significancia  no se rechaza la H0. 
Estadístico utilizado 








Chi-cuadrado de Pearson 14,351a 6 0,026 
Razón de verosimilitud 17,231 6 0,008 
Asociación lineal por lineal 0,136 1 0,712 
N de casos válidos 32   
 
Interpretación 
El resultado de la significancia (p-valor) fue 0,026, es decir < 0,05; por lo cual se rechaza la 
H0 y se puede indicar que existe relación significante sobre el estado nutricional y 




Tablas de frecuencias de las variables 
 









Válido Delgadez moderada 1 3,1 3,1 3,1 
Normal 6 18,8 18,8 21,9 
Sobrepeso 18 56,3 56,3 78,1 
Obesidad 7 21,9 21,9 100,0 
Total 32 100,0 100,0  
 
 










Válido Media bajo 13 40,6 40,6 40,6 
Media alto 12 37,5 37,5 78,1 
Alto 7 21,9 21,9 100,0 







Tabla cruzada entre las variables 
 
Tabla cruzada entre la variable Estado Nutricional y la variable Autoestima 










Recuento 1 0 0 1 
% dentro de Índice de Masa 
Corporal 
100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 
Normal Recuento 3 3 0 6 
% dentro de Índice de Masa 
Corporal 
50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 
Sobrepeso Recuento 3 8 7 18 





Obesidad Recuento 6 1 0 7 
% dentro de Índice de Masa 
Corporal 
85,7% 14,3% 0,0% 100,0% 
Total Recuento 13 12 7 32 















Estado nutricional de adolescentes de la Cooperativa Urpi y la Cooperativa la fragata, 
San Juan de Lurigancho 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes de la Cooperativa Urpi y la Cooperativa la fragata, San Juan 
de Lurigancho, por la investigadora. 
 
Interpretación 
Se observa en el gráfico lo siguiente: Un 56,3% (18) de los adolescentes posee un estado nutricional 
de sobrepeso. Por otro lado, el 21,9% (7) tiene estado nutricional de obesidad; el 18,8% (6) tiene 







Autoestima de adolescentes de la Cooperativa Urpi y la Cooperativa la fragata, 
San Juan de Lurigancho 
 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a los adolescentes de la Cooperativa Urpi y la Cooperativa la fragata, San Juan 
de Lurigancho, por la investigadora. 
 
Interpretación 
Se observa en el grafico lo siguiente: que un 40,6% (13) de los adolescentes tiene un nivel de 
autoestima medio bajo, mientras que el 37,5% (12) tiene un nivel de autoestima medio alto, y por 






En la actualidad podemos observar muchos estereotipos y modelos que el adolescente por querer ser 
aceptado por la sociedad puede tomar acciones y decisiones que perjudiquen su bienestar físico y 
emocional, dado que la adolescencia es una etapa de muchos cambios, adaptación, transformaciones 
fisiológicas, psicológicas, autopercepción y donde el desequilibrio de cualquiera de ellos puede 
afectar su salud. Por ello la importancia de conocer su estado nutricional nos ayudará a reconocer las 
necesidades fisiológicas de ingesta de nutrientes y los factores de riesgo, como también la importancia 
de su autoestima, el que se encuentre de buen estado emocional para que pueda asimilar y ser 
resistentes a las dificultades de la vida y poder tomar una decisión con responsabilidad. 
Es por todo lo mencionado anteriormente se formuló el objetivo general de la investigación, 
determinar la relación entre el estado nutricional y la autoestima en los adolescentes de la cooperativa 
Urpi y la cooperativa la fragata, San Juan de Lurigancho 2020, donde se planteó dos hipótesis, 
hipótesis alterna y una hipótesis nula, donde el nivel de significancia tiene como valor 0,05, por ello 
el estadístico utilizado es chi-cuadrado de Pearson y el resultado de la significancia (p – valor) fue 
0,026, es decir < 0,05, por lo cual se acepta la hipótesis alterna que significa que si hay relación 
significativa sobre el estado nutricional y autoestima en los adolescentes. 
Según la investigación la variable Estado nutricional (Gráfico N°1 ) Encontramos en los resultados 
que un 56,3% tiene sobrepeso, el 21,9% tiene obesidad; el 18,8% tiene estado nutricional normal, y 
el 3,1% tiene delgadez, los resultados no tiene similitud con el autor Chirinos Ruiz.(2019) en su 
investigación nivel de autoestima y su relación con el estado nutricional en adolescentes de la 
academia San Fernando-Cajamarca, donde sus resultados fueron en su estado nutricional, Normal con 
un 75.9 %, sobre peso 18.1% y obesos 6%, a diferencia de los resultados de la investigación, podemos 
observar que 56,3 % de los adolescentes se encontraba con sobre peso, por lo que no se encontraba 
adecuado su estado nutricional. Según la ONU el gran aumento de obesidad y sobre peso, son 
originados por distintos factores, como aumento de urbanización, cambios en los patrones y hábitos 
alimenticios sumados a los cambios demográficos. 
En la variable Autoestima (Gráfico N°2) Encontramos en los resultados que un 40,6% de los 
adolescentes tiene un nivel de autoestima medio bajo, el 37,5% tiene un nivel de autoestima medio 
alto, y el 21,9% nivel de autoestima alto, los resultados no tiene similitud con el autor Salazar R. 
(2018) en su investigación estado nutricional y autoestima en los alumnos de la escuela básica la 
providencia de la ciudad de Machala, en su variable autoestima obtuvo alta autoestima 5,56 %, 
tendencia de alta autoestima 37,96 %, autoestima en riesgo 8,33% y tendencia a baja autoestima 32,41 
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% y baja autoestima 15.74%, por lo tanto no hay similitud con los resultados de la investigación 
donde muestra que los adolescentes tienen autoestima media baja de 40,6%. Según delgado la relación 
existente entre autoestima y estado nutricional y entre obesidad e imagen corporal ha demostrado que 
los niños y adolescentes presentan autoestima baja e insatisfacción por su imagen corporal. 
La teórica Nola Pender, un modelo de promoción de la salud, donde nos habla sobre la importancia 
de la prevención y medidas preventivas para evitar enfermedades mediante nuestro cuidado propio y 
decisiones inteligentes, por lo tanto, se necesita utilizar el modelo, que es una herramienta para poder 
comprender y promover actitudes, motivaciones y las acciones del individuo, por lo que la promoción 
de la salud aumentará conocimientos y podremos orientarlos por el camino de su cuidado de la salud. 
Ya que los resultados obtenidos en la investigación, se debe a que la adolescencia es una etapa de 
adaptación y transformación, por lo cual mismo es fácil ser vulnerables, y esto implica que en la 
actualidad podemos observar el gran impacto que tienen los medios de comunicación y redes sociales, 
por lo tanto una información, publicidad o un comentario puede ser perjudicial en un adolescente que 
todavía no ha desarrolla su capacidad de juicio en el cuidado propio de su salud, que él puede tomar 
acciones no correctas afectando su salud física y emocional. 
Por ello gracias a los resultados obtenido en la investigación podemos conocer que en la actualidad 
es necesario continuar con el modelo de promoción de la salud, la investigación brinda conocimientos, 
información y resultados para que la sociedad pueda informarse sobre la importancia del estado 
nutricional y autoestima de los adolescentes, ya que son nuestra futura generación y de esta manera 
que en un futuro cercado se puedan tomar acciones y prácticas de prevención y control para el 
















 El resultado de la investigación determinó que existe relación entre el estado nutricional y 
autoestima de los adolescentes de la Cooperativa la Urpi y la Cooperativa la Fragata, San 
Juan de Lurigancho-2020, con un nivel de significancia 0,026 por ello rechaza la hipótesis 
nula, empleando como estadístico el chi-cuadrado de Pearson. 
 
 Se pudo identificar que el estado nutricional de los adolescentes de las Cooperativas Urpi y 
Fragata tuvo: Un 56,3% de los adolescentes posee un estado nutricional de sobrepeso. Por 
otro lado, el 21,9% tiene estado nutricional de obesidad; el 18,8% tiene estado nutricional 
normal, y por último solo el 3,1% tiene delgadez moderada. 
 
 También se identificó que el nivel de autoestima de los adolescentes de las Cooperativas Urpi 
y Fragata tuvo: un 40,6% de los adolescentes tiene un nivel de autoestima medio bajo, 
mientras que el 37,5% tiene un nivel de autoestima medio alto, y por último el restante 21,9% 



















 En primer lugar se recomienda a las instituciones educativas realizar sesiones educativas 
sobre la importancia del estado nutricional y autoestima a los estudiantes como también a los 
padres de familia de ser posible contar con un personal de salud para que puedan realizar una 
atención integral y completa a los estudiantes, como también sensibilizar a los adolescentes 
para que puedan tomar conciencia sobre sus actos y poder que ellos entiendan la 
responsabilidad que tienen en sus manos el poder cuidar su estado de salud física y emocional. 
 
 Asimismo, a los padres de familia que brinden atención a sus hijos y que identifiquen 
conductas alimentarias y patrones de alimentación para poder prevenir o controlar el Sobre 
peso y obesidad en el adolescente, porque si no se controlan a tiempo pueden llegar a sufrir 
consecuencias a largo plazo. 
 
 Los centros educativos deben tener un ambiente armonioso y que haya un personal de Salud 
capacitado para la evaluación del adolescente con ello identificar la autoestima baja así poder 
prevenir problemas sociales, problemas de rendimiento escolar, problemas con su conducta 
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ANEXO 1: Ficha Técnica 
FICHA TÉCNICA 
 
Nombre de la prueba: Guía técnica para la valoración nutricional antropométrica de la 
persona adolescente. 
Elaborado: 
• Luis Aguilar Esenarro 
• Mariela Contreras Rojas 
• María del Carmen 
• Calle Dávila de Saavedra 
Administración: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, Perú (2015). 
Depósito legal: Biblioteca Nacional del Perú Nº 2015-17971. 
Aplicación: Adolescentes de 12 a 18 años de edad. 
Este instrumento de recolección de datos se utilizó como técnicas la observación antropométrica y un 
formulario de cuestionario, además se usaron una balanza y un tallímetro para la obtención de datos 
los instrumentos utilizados son la guía de observación antropométrica: es una ficha donde se registra: 











ANEXO 2: Instrumento del estado nutricional en adolescentes 
INSTRUMENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL EN ADOLESCENTES 
Fecha:       Número de ficha: 
INSTRUCCIONES:  
Estimado adolescente, por favor contesta las preguntas de manera totalmente sincera, Esta 
información será manejada absolutamente anónima. GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN. 
DATOS GENERALES: 
 Edad:  años 
 Sexo: 
 Masculino ( ) 
 Femenino ( ) 
 
ESTADO NUTRICIONAL 
 Peso: kg 
 Talla: cm 
 IMC: P/T2 
 
ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN IMC 
 Obesidad ( ) 
 Sobrepeso ( ) 
 Normal ( ) 
 Delgadez ( ) 
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ANEXO 3: Test de Autoestima de Coopersmith 
 
 
TEST DE AUTOESTIMA DE COOPERSMITH 
 
Nombre de la prueba: Test de Autoestima de Coopersmith 
Autor: Stanley Coopersmith (1967) 
Adaptación en Perú: El inventario fue adaptado por Ariana Llerena, 1995. 
Tipo de instrumento: El inventario es de tipo dicotómico de dos alternativas: verdadero (tal como a 
mi) o falso (no como a mi) 
Calificación: El sujeto debe responder de acuerdo a la identificación que se tenga o no con la 
afirmación en términos de verdadero o falso y cada respuesta vale un punto, así mismo un puntaje 
total de autoestima que resulta de la suma de los totales de las sub-escalas y multiplicando este por 
dos (2) 
•Los ítems cuya respuesta debe ser “SI”, son los siguientes: 
1,4,5,8,9,14,19,20,26,27,28 
•Los ítems cuya respuesta debe ser “NO”, son los siguientes: 
2,3,6,7,10,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25,30,31,34,35,40,44,46,48,49,51,52,54,55,56,57. 
Administración: La administración es individual o colectiva. 
Duración: El tiempo de duración del inventario es de aproximadamente de 30 minutos 
Niveles de aplicación: El inventario de autoestima forma escolar Coopersmith, extiende su 
aplicación en adolescentes de 13 a 16 años. 
Áreas que evalúa: este inventario evalúa las siguientes dimensiones de la autoestima: 
Si mismo general (G) se refieren a las actitudes que presenta el sujeto frente a su autopercepción y 
propia experiencia valorativa sobre sus características. 
Social-pares (S) está constituido por ítems que refieren las actitudes del sujeto en el medio social 
frente a compañeros y amigos. 
43 
 
Hogar-padres (H) está constituido por ítems que hace referencia a actitudes y experiencias en el 
medio familiar con relación a la convivencia con los padres. 
Escolar (E) vivencias en el interior de la escuela y sus expectativas con relación a su satisfacción de 
su rendimiento académico. 
Puntuación: el puntaje máximo es 100 puntos y el de la escala de mentiras invalida la prueba si es 
un puntaje superior a cuatro (4) 
Cada respuesta vale un punto, así mismo un puntaje total de autoestima que resulta de la suma de los 
totales de sub-escalas a los puntajes los niveles que se consideran son: 
Autoestima: 
Muy baja (1-5), Moderada Baja (10-25), Promedio (30-75), Moderada alta (80-90),  
Muy alta (95-99) 
La prueba está constituida por 58 afirmaciones, con respuestas dicotómicas, ítems verdadero - falso 
que exponen información acerca de las características de la autoestima a través de la evaluación de 
cuatro sub escalas y una Escala de Mentiras. 
Siendo la composición de los ítems las siguientes: - Área Sí Mismo (SM) con 26 ítems. - Área Social 
(SOC) con 8 ítems. - Área Hogar (H) con 8 ítems. - Área Escuela (SCH) con 8 ítems. - Escala de 
Mentiras (L) con 8 ítems. 
RANGO I 
Autoestima Muy Alta: Si su puntaje es igual o sobrepasa el P 95. 
RANGO II 
Autoestima moderadamente alta: si su puntaje es igual o sobrepasa el P 75. II + Si su puntaje iguala 
o sobrepasa el P 90. 
RANGO III 
Autoestima promedio: Si su puntaje cae entre los percentiles 25 y 75. III + Promedio Alto: Si su 
puntaje sobrepasa el P 50. III- Promedio Bajo: Si su puntaje es inferior al P 50. 
RANGO IV 
Autoestima moderadamente baja: Si su puntaje es igual o menor a P 25. 
RANGO V 











Si Mismo General 
(GEN) 
 
1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 24, 
25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 43, 











Hogar Padres (H) 
 
 





















Escala de Mentiras 
 
 




Validez: El inventario de autoestima de Coopersmith, forma escolar, ha sido traducido y validado en 
nuestro medio, por Ariana Llerena 1995, quien efectuó un estudio de normalización del inventario de 
autoestima de Stanley Coopersmith, el cual fue administrado a 978 estudiantes de ambos sexos, del 
segundo al quinto grado de secundaria, con edades de 13 a 16 años, de colegios estatales y no estatales de 
lima metropolitana para determinar la validez teórica (construcción) del inventario, se procedió a 
correlacionar los puntajes parciales y totales alcanzados en las diferentes áreas del inventario de 
autoestima. (Llerena, 1995) 






ANEXO 4: El inventario de autoestima forma escolar de Coopersmith 
EL INVENTARIO DE AUTOESTIMA FORMA ESCOLAR DE 
COOPERSMITH 
Numero de ficha: 
Sexo:                                           Fecha: 
Instrucciones: Marca con una aspa ( ) debajo de V o F de acuerdo a los siguientes criterios 
V: Cuando la frase SI coincide con tu forma de ser o pensar  
F: Si la frase NO coincide con tu forma de ser o pensar 
 
N ° Preguntas V F 
1. Generalmente los problemas me afectan muy poco   
2. Me cuesta mucho trabajo hablar en publico   
3. Si pudiera cambiaria muchas cosas de mi   
4. Puedo tomar una decisión fácilmente   
5. Soy una persona simpática   
6. En mi casa me enojo fácilmente   
7. Me cuesta trabajo acostumbrarme a algo nuevo   
8. Soy popular entre las personas de mi edad   
9. Mis padres generalmente toman en cuenta mis sentimientos   
10. Me doy por vencido fácilmente   
11. Mis padres esperan demasiado de mi   
12. Me cuesta mucho trabajo aceptarme como soy   
13. Mi vida es complicada   
14. Mis compañeros casi siempre aceptan mis ideas   
15. Tengo mala opinión de mí mismo(a)   
16. Muchas veces me gustaría irme a casa   
17. Con frecuencia me siento a disgusto en mi grupo   
18. Soy menos guapo(a) o bonita que la mayoría de la gente   
19. Si tengo algo que decir, generalmente lo digo   
20. Mi familia me comprende   
21. Los demás son mejor aceptados que yo   
22. Generalmente siento como si mi familia me estuviera presionado   
23. Generalmente me siento desmoralizado en mi grupo   
24. Muchas veces me gustaría ser otra persona   







26. Nunca me preocupo por nada   
27. Estoy seguro de mí mismo   
28. Me aceptan fácilmente   
29. Mi familia y yo la pasamos bien juntos   
30. Paso bastante tiempo soñando despierto(a)   
31. Desearía tener menos edad   
32. Siempre hago lo correcto   
33. Estoy orgulloso de mi rendimiento como estudiante en la escuela   
34. Alguien siempre tiene que decirme lo que debo hacer   
35. Generalmente me arrepiento de las cosas que hago   
36. Nunca estoy contento(a)   
37. Estoy haciendo lo mejor que puedo   
38. Generalmente puedo cuidarme sola(o)   
39. Soy bastante feliz   
40. Preferiría estar con niños menores que yo   
41. Me gustan todas las personas que conozco   
42. Me gusta cuando me invitan a la pizarra   
43. Me entiendo a mí mismo   
44. Nadie me presta mucha atención en casa   
45. Nunca me reprenden   
46. No me está yendo tan bien en los estudios como yo quisiera   
47. Puedo tomar una decisión y mantenerla   
48. Realmente no me gusta ser un adolescente   
49. No me gusta estar con otras personas   
50. Nunca soy tímido(a)   
51. Generalmente me avergüenzo de mí mismo   
52. Los chicos generalmente se la agarran conmigo   
53. Siempre digo la verdad   
54. Mis profesores me hacen sentir que no soy lo suficientemente capaz   
55. No me importa lo que me pase   
56. Soy un fracasado   
57. Me fastidio fácilmente cuando me reprenden   





CLAVE DE LOS ÍTEMS 
 1 V 
2 F 
3 F 
   4 V 
5 V 
6 F 
7 F 33 V 
8 V 34 F 
9 V 35 F 
10 F 36 V 
11 F 37 V 
12 F 38 V 
13 F 39 V 
14 V 40 F 
15 F 41 V 
16 F 42 V 
17 F 43 V 
18 F 44 F 
19 V 45 V 
20 V 46 F 
21 F 47 V 
22 F 48 F 
23 F 49 F 
24 F 50 V 
25 F 51 F 
26 V 52 F 
27 V 53 V 
28 V 54 F 
29 V 55 F 
30 F 56 F 
31 F 57 F 




ANEXO 5: Consentimiento Informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
TÍTULO:” Estado Nutricional y Autoestima en adolescentes de dos cooperativas, 
San Juan de Lurigancho – 2020” 
Responsable: Maiz Bravo Lisbeth Shira 
Estudiante de la carrera profesional de enfermería del X ciclo de la universidad Cesar vallejo 
Estimado padre de familia o apoderado: 
Se solicita su autorización para su menor hijo (a) participe en una investigación que tiene como 
finalidad, determinar si existe relación entre el estado nutricional y autoestima en los adolescentes 
de las Cooperativas Urpi y la cooperativa la fragata, San juan de Lurigancho 2020. El estudio 
consta con un cuestionario de 58 preguntas adicionalmente poder registrar el IMC de su mejor 
hijo(a). 
La información se recolectará confidencialmente y tampoco se utilizará con otro propósito fuera 
de la investigación breve dicha, por lo tanto, serán anónimas. 
 
AUTORIZACIÓN 
Yo………………..…………………………………………….………..Madre/Padre o apoderado 
de…………….………..voluntariamente doy mi consentimiento para que mi hijo(a) participe en 
el estudio de la investigación, habiendo recibido la información del procedimiento. 
 
 









ANEXO 6: Asentimiento Informado 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
TÍTULO: “Estado Nutricional y Autoestima en adolescentes de dos cooperativas, San Juan de 
Lurigancho – 2020” 
Responsable: Maiz Bravo Lisbeth Shira 
Estudiante de la carrera profesional de enfermería del X ciclo de la universidad Cesar vallejo 
El estudio que se realizará consta con un solo momento, donde se aplicará un cuestionario de 
58 preguntas con respuestas verdadero y falso, adicionalmente se le tallará y pesará y se 
registrará todos los datos obtenidos. La participación es voluntaria e importante tu ayuda, 
porque nos ayudaras a poder determinar si tiene relación el estado nutricional y la autoestima 
en adolescentes de las cooperativas Urpi y la fragata, se te garantiza la confiabilidad que los 




Luego de haber leído la explicación del investigador 
Yo acepto voluntariamente participar con la investigación 
 
 



















ANEXO 8: Fotos de recolección de datos. 
 
 
 
 
 
 
